










































 図 1.モデル②における 4E(Uバンド)のマップ 
これらのマップより，結合距離と多重項エネルギーの相関関係を明らかにした。白色 LED用の赤色
蛍光体に必要な発光波長を持つ局所構造を得るためには，マップ内で最低励起準位のエネルギーが
約 2.016eV(615nm)，そして 4重項のエネルギーが青色光を吸収できる約 2.725eV(455nm)となる構造
を探せばよい。今回の場合では，表 1のように得られた。 
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